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摘要 采用电学方法测量 zn , M
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经过 E L 器件后输出电压的振幅相位的变化规
律
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实验样品采用包铜 Z n S
:
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当形成电压为 80 V 时 E L 屏发光
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形成后 E L 屏主要由发光区和非光区构成
,
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Cz. 不变也可由图 l 中斜率为 一 l 的
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1 C o n to r Blo e k 分形模型
图 2 给出了样品在 1 3 o V 和
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其中 j~ 了二丁
, C PA 指数 , 取


































, K a p la n 建立 T 自仿射康托体( s
e lf
一 a ffin e Ca n t o r Blo e k )分形模型〔





















N , 是康托体上沿 X









它与 Cay ley 树具有相同的拓扑性
质
,
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D ~ 1 + I n N 之/ I
n a ( 1 0 )
故有 D + 夕~ 3 ( 一l )
且 2< D < 3
,
得到 一个介于 2 维和 3 维之间的分维值
.









































尚未见关于其导纳谱 C PA 行为和分形结构的研究报
道
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电学上可等效为数值不等的大量微电阻微电容构成的无规 R C 网络
,
发光区的 C PA 行
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